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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Los materiales didácticos estructurados en el área de 
matemática en  los niños del segundo grado de la Institución Educativa Particular 
San Pablo, distrito de Pueblo Libre –Lima, 2015 con el propósito de optar el Título 
Profesional de Licenciado en Educación. 
En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados hallados  
en torno a materiales didácticos  estructurados Peralta J. (1995) considera que 
“los materiales estructurados son los creados para facilitar el aprendizaje de la 
matemática” (p. 62).  
Los resultados de las últimas evaluaciones al segundo grado de primaria en el 
área de matemáticas  que se realiza año a año, no son los esperados pues 
muestran un bajo promedio según las estadísticas. Esto no solo involucra al 
aprendizaje de  los estudiantes sino a la forma de como enseñan los maestros. 
Una de los medios que debe emplear el maestro para que el aprendizaje se  
concretice es que los niños manipulen materiales didácticos los cuales  le 
permiten experimentar de manera motivadora y hace que la sesión de aprendizaje 
sea provechosa. 
Para el área de matemática los materiales didácticos estructurados son 
beneficiosos como  los bloques lógicos, que introducen a los niños en los 
primeros conceptos de la matemática pues les permite comparar, clasificar y 
organizarlos según las propiedades de cada pieza. 
Así mismo, el ábaco es un recurso con el cual los niños pueden realizar series, 
asociarlos por conjuntos de acuerdo a su forma, color, tamaño y grosor, etc.  Y las 
regletas de Cuisenaire que les da el conocimiento de los número asociándolos con 
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La presente investigación tuvo como objetivo  principal determinar el nivel de la 
capacidad de uso concreto del los materiales didácticos estructurados en el área 
de matemática en los niños del segundo grado de la Institución Educativa 
Particular San Pablo del distrito de Pueblo Libre – Lima. 
Es una investigación con diseño descriptivo simple, cuyo instrumento de 
medición fue un cuestionario con 12 ítems en la variable los materiales didácticos 
estructurados, el cual fue aplicado al total de la población conformada por 40 
estudiantes de la institución en mención. Una vez recolectados los datos se 
procedió a hacer el análisis cuantitativo del mismo. Para ello se utilizó el software 
Excel y el software estadístico SPSS 20 para evaluar la variable de estudio.  En el 
presente estudio, se confirmó el objetivo general concluyendo que la mayoría de 
los estudiantes de segundo grado de primaria presentan un adecuado nivel de 
logro en la capacidad de uso concreto de los materiales didácticos estructurados 
en el área de matemática. En cuanto a la dimensión de regletas de Cuiseinaire 
descritas en el estudio, el resultado reveló un alto nivel de la capacidad de uso 
concreto en el área de matemática, pues se obtuvo que más de la mitad de los 
niños tiene un nivel de logro. Se encontró, además, que en la dimensión nivel de 
capacidad de uso concreto  de los bloques lógicos en el área de matemática, solo 
un niño del total de encuestados, está inicio; 30 niños están en proceso y 9, en 
etapa de logro. 
Finalmente, se halló que en la dimensión nivel de capacidad de uso 
concreto del ábaco en el área de matemática hay un mínimo de alumnos que no 
conoce este material, por consiguiente se cumple el objetivo específico 3 del 
estudio, pues los resultados con el ábaco arrojaron que 1 niño se encuentra en 
inicio; 29, en proceso y 10 en logro. 
 
 






This research has as main objective to determinate the capacity level for concrete 
application of structured didactic material in the mathematic area for students in 
second grade of primary from the Educational Private Institution San Pablo – 
Pueblo Libre, Lima.  
It’s a research with a simple descriptive design, whose measuring instrument was 
a questionnaire with 12 items in the variable structured didactic material, which 
was applied to the total population comprised by 40 students from the institution 
before mentioned. After collecting the information, the quantitative analysis 
process starts. For this purpose Excel software and statistical software SPSS 20 
were used to evaluate the study variable. In this study, the general objective was 
confirmed concluding that most second grade primary students present an 
adequate level of achievement in the capacity level for concrete application of 
structured didactic material in the Mathematic area.  Related to the dimension of 
Cuiseinaire rods described in the study, the result revealed a high capacity level 
for concrete application in the Mathematic area. Thus, it was obtained that more 
than half of children have a level of achievement. In addition, it was found that in 
the dimension capacity level for concrete application of logical blocks in the 
Mathematic area, only one child of the total respondents is at the beginning, 30 
children are in process and 9 of them are in the achievement stage. 
Finally, another item found in the dimension capacity level for concrete 
application of the abacus in the Mathematic area, there is a minimal number of 
students who do not know this material, therefore, the specific objective 3 of the 
study is reached, since the abacus results showed that one child is at the 
beginning, 29 are in process and 10 of them are in achievement. 
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